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Список сокращений
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АДСВ  – Античная древность и средние века
АДУ  – Археологічні дослідження в Україні
АО  – Археологические открытия.
АСГЭ  – Археологический сборник Государственного Эрмитажа
БИ  – Боспорские исследования
БИКЗ – Бахчисарайский историко-культурный заповедник
ВВ  – Византийский временник
ВДИ  – Вестник древней истории
ГААРК  – Государственный архив в Автономной Республике Крым   
 (Симферополь)
ГАИМК  – Государственная Академия истории материальной культуры
ГИМ  – Государственный Исторический музей (Москва)
ГЭ  – Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)
ЖМНП  – Журнал Министерства народного просвещения
ЗАН  – Записки Императорской Академии Наук
ЗИРАО – Записки Императорского русского археологического общества
ЗНОИРАО – Записки нумизматического отделения Императорского   
 русского археологического общества
ЗООИД  – Записки Одесского общества истории и древностей
ЗПАНО  – Записки Санкт-Петербургского археолого-нумизматического   
 общества
ЗРАО  – Записки Русского археологического общества
ИАК  – Известия Императорской Археологической комиссии
ИИМК  – Институт истории материальной культуры Российской   
 Академии Наук
ИГАИМК – Известия Государственной академии истории материаль ной   
 культуры
ИРАИМК – Известия Российской академии истории материальной    
 культуры
ИТОИАЭ – Известия Таврического общества истории, археологии и   
 этнографии
ИТУАК  – Известия Таврической ученой архивной комиссии 
КСИА  – Краткие сообщения Института археологии АН СССР
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Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XVIII
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной   
 культуры АН СССР
КС ОГУ и ОГАМ – Краткие сообщения Одесского Государственного университета  
 и  Одесского Государственного археологического музея 
МАИЭТ  – Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МАПП  – Матеріали з археології Північного Причорномор’я 
МАР  – Материалы по археологии России
МИА  – Материалы и исследования по археологии СССР
НА ИА РАН – Научный архив Института археологии Российской академии   
 наук
НА ИИМК РАН – Научный архив Института истории материальной культуры   
 Российской академии наук
НА КГИКЗ – Научный архив Керченского государственного историко-  
 культурного заповедника
НА НЗХТ – Научный архив Национального заповедника «Херсонес   
 Таврический» (Севастополь)
НиС – Нумизматика и сфрагистика
НС – Нумизматический сборник
НЭ – Нумизматика и эпиграфика
ОАК  – Отчеты Археологической комиссии
ПИФК  – Проблемы истории, филологии и культуры
РА  – Российская археология
СА  – Советская археология
САИ  – Свод археологических источников
СГАИМК – Сообщения Государственной академии истории материальной   
 культуры
СГЭ – Сообщения Государственного Эрмитажа
ТГЭ – Труды Государственного Эрмитажа
ХСб. – Херсонесский сборник
ABSA – Annual of British School at Athens
AForsch. – Archäologische Forschungen
BAR – British Archaeological Reports
BASOR  – Bulletin of the American Schools of Oriental Research
BCH  – Bulletin de correspondance hellénique
CahArch  – Cahier Archéologique
CorsiRav  – Corsi di Cultura sull’ Arte Ravennate e Byzantina
CSHB  – Corpus Scriptorum Hiatoriae Byzantinae
DOP  – Dumbarton Oaks Papers
IPE I2  – Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini    
 Graecae et Latinae / Ed. B. Latishev. Vol. I. Petropoli, 1916
JÖB  – Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
JRA  – Journal of Roman Archaeology 
Notscav  – Notizie degli scavi di antichità
REB  – Revue des Études Byzantines
SC  – Scythica et Caucasica. Ed. B.Latyschev. Vol. I-II. SPb., 1900-1906
SBS  – Studies in Byzantine Sigillography
